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לוכה ךס 1,763.7 2,353.4 1,849.2 1,929.2 3,064.9
םילשורי 1,706.1 2,323.0 1,927.7 1,892.9 3,001.4
םילשורי   1,706.1 2,323.0 1,927.7 1,892.9 3,001.4
ןופצה 1,826.9 2,486.7 1,818.8 1,924.1 2,700.0
תפצ   1,801.7 2,456.3 1,801.9 1,857.2 2,569.7
תרנכ   1,771.3 2,477.5 1,863.2 1,829.0 2,694.8
לאערזי   1,847.9 2,522.3 1,789.8 1,920.2 2,665.2
וכע   1,827.6 2,457.7 1,837.6 1,967.8 2,782.1
ןלוג   1,814.2 2,526.6 1,874.1 1,695.6 2,076.0
הפיח 1,764.7 2,355.7 1,842.1 1,931.1 3,345.7
הפיח   1,754.8 2,321.0 1,847.2 1,913.9 3,549.1
הרדח   1,798.6 2,429.0 1,830.8 1,951.9 2,924.7
זכרמה 1,750.1 2,353.5 1,817.4 1,954.6 3,214.8
ןורשה   1,761.3 2,435.4 1,733.6 1,909.1 3,057.1
הוקת חתפ   1,727.1 2,308.4 1,801.5 1,964.0 3,496.0
הלמר   1,777.8 2,441.4 1,871.8 1,944.4 2,860.1
תובוחר   1,757.4 2,263.5 1,878.3 1,987.1 3,209.0
ביבא-לת 1,715.8 2,239.1 1,879.3 1,973.0 3,408.1
ביבא-לת   1,715.8 2,239.1 1,879.3 1,973.0 3,408.1
םורדה 1,859.2 2,330.9 1,849.0 1,907.9 3,046.6
ןולקשא   1,847.0 2,334.6 1,809.0 1,912.7 3,070.7
עבש ראב   1,872.7 2,327.9 1,891.0 1,905.0 3,027.6
ןורמושו הדוהי 1,799.3 2,449.0 1,794.5 1,888.7 2,311.6
הזע לבח 1,902.6 2,366.7 2,265.0 1,543.0 1,638.5
עודי אל 1,782.4 2,293.2 1,658.7 1,866.8 2,217.6












4,633.2 3,948.6 0.0 1,295.2 1,637.5 3,098.9 לוכה ךס
4,315.6 3,680.3 0.0 1,411.7 1,685.2 3,142.3 םילשורי
4,315.6 3,680.3 0.0 1,411.7 1,685.2 3,142.3 םילשורי  
4,355.1 3,641.6 0.0 1,216.7 1,672.3 2,929.3 ןופצה
4,559.3 3,128.5 0.0 1,195.8 1,585.7 2,958.3 תפצ  
3,729.2 3,357.6 0.0 1,256.9 1,597.8 2,840.4 תרנכ  
4,982.7 4,001.9 0.0 1,187.7 1,645.9 2,943.0 לאערזי  
3,903.8 3,775.3 0.0 1,233.0 1,712.4 2,912.9 וכע  
4,204.5 4,373.8 0.0 1,270.9 1,761.3 3,232.9 ןלוג  
4,114.4 4,347.1 0.0 1,219.1 1,608.2 2,939.3 הפיח
3,811.1 3,941.6 0.0 1,158.7 1,576.3 2,877.8 הפיח  
4,542.3 5,095.7 0.0 1,356.7 1,669.7 3,067.4 הרדח  
5,017.7 3,978.9 0.0 1,349.7 1,597.8 3,245.2 זכרמה
4,447.8 3,433.3 0.0 1,304.3 1,610.9 3,181.4 ןורשה  
5,384.2 3,989.5 0.0 1,384.7 1,454.8 3,431.2 הוקת חתפ  
4,803.9 3,525.3 0.0 1,394.3 1,660.5 3,121.5 הלמר  
5,250.0 5,029.7 0.0 1,325.3 1,613.7 3,154.0 תובוחר  
4,797.6 4,035.6 0.0 1,358.1 1,501.0 3,335.7 ביבא-לת
4,797.6 4,035.6 0.0 1,358.1 1,501.0 3,335.7 ביבא-לת  
4,778.9 4,018.5 0.0 1,236.4 1,683.7 2,867.2 םורדה
4,588.8 3,927.9 0.0 1,221.7 1,633.3 2,855.1 ןולקשא  
5,012.2 4,069.1 0.0 1,250.0 1,721.8 2,880.0 עבש ראב  
6,030.6 4,368.1 0.0 1,445.5 1,701.1 3,245.5 ןורמושו הדוהי
3,034.9 4,802.0 0.0 0.0 1,636.4 0.0 הזע לבח
19,574.1 3,996.7 0.0 1,497.1 1,652.0 3,104.9 עודי אל
3